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I NOTICIARI O 
e En la tarde de hoy se ofrece la segunda representaclón 
de la belllalma ópera de Sm eta na "Dalibor", en la formidable 
lnterpretación de la Compañla de la Opera de Praga, forma-
c lón estable del méxlmo prestigio internacional y bajo las 
dlrecclones del Maestro Jaroslav Krombholc y el reglsta 
Véclav Kasllk, dos auténtlcas personalidades dentro del mun-
do li rico actual y que, a pesar de pertenecer en forma estable 
a la Opera de Praga, sus actuaciones en todo el mundo son 
constantes y trlunfales. Jaroslav Krombholc dirlge habitual-
mante las Fllarmónicas de Viena y Berlín y ha concertado y 
dlrlgldo ópera, entre otros teatros, en el "Covent Garden" de 
Londres y en la Opera de Viena. Por lo que respecta a Vaclav 
Kasllk es uno de los més relevantes registas de la actualidad, 
habitual colaborador de la "Scala", el "Covent Garden" y las 
Operes de Viena, Munich y Hamburgo. Para completar ade-
cuadamente todo lo referente a la •presentación escénlca de 
"Dall bor", se cuenta con decorados del famosísimo escenó-
grafo checo Josef Svoboda. 
e El próximo martes la Compañía de la Opera de Praga, 
ofreceré la segunda representación de la ópera "Pasión 
Griega", de Bohuslav Martinu, que se estrenó en España 
ayer sébado con extraordinario éxito y cuyo estreno mundial 
tuvo lugar en Zurlch, tan solo hace dlez años con trlunfal 
acoglda y que esta basada en la apasionante novela del es-
critor grlego Nikos Kazantzakis, "Cristo de nuevo crucifl · 
cado. Las direcciones musical y escénica corren a cargo del 
Maestro Ladlslav Slovak y del regista Vaclav Kaslík. 
e Para el próximo sébado, dia 15, esta prevista la primera 
representaclón de "El ocaso de los dioses", de Richard Wag-
ner, bajo la dirección del famoso Maestro Janos Kulka (que 
tan extraordinario éxito obtuvo la pesada temporada al 
presentarse con "Eiektra") y protagonizada por una pareja 
realmente excepcional que efectuaré su presentación en Es-
paña: la soprano Berit Lindholm y el tenor Helge Brllloth, 
ambos de naclonaildad sueca y habituales colaboradores de 
los grandes festlvales wagnerianes de Bayreuth y Salzburg. 
